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49 Une base de données bibliographique concernant les guides de voyage a été créée par les
membres de l'équipe ayant travaillé sur le projet. Elle est consultable sur le site de la
bibliothèque  du  Pôle  des  Sciences  de  la  Ville:  http://bibli.rsv.univ-paris7.fr/pmb/
opac_css/index.php?
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50 Cette base, qui sera enrichie par la suite, répertorie à ce jour quelques 135 guides des XIXe
et XXe siècle. Chaque titre bénéficie d'un résumé et d'une notice critique, ainsi que d'un
lien vers le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France, lorsque le document est
disponible en version numérisée.
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